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La finalidad del presente plan de negocio es implantar una compañía sostenible y viable, 
creando el proyecto llamado Parking AQP que es una propuesta innovadora en el mercado 
de aplicaciones móviles arequipeño, de acuerdo al estudio realizado se identificó la 
ausencia de aplicaciones móviles de búsqueda y reserva de espacios en los 
estacionamientos vehiculares del centro de la ciudad de Arequipa, la propuesta se enfoca 
en satisfacer la necesidad de los usuarios que visitan el centro de la ciudad, que necesiten 
disminuir el tiempo de búsqueda de espacios en un estacionamiento, evitar el pago de 
sanciones por estacionar su vehículo en zonas restringidas, evitar el estrés generado por 
el congestionamiento vehicular. 
Se determinó el segmento de mercado en hombres y mujeres que cuenten con licencia de 
conducir en las edades de 18 a 70 años que se dirijan al centro de la ciudad de Arequipa, 
mediante el estudio de mercado podemos conocer que la mayoría de encuestados 
concurre todos los días al centro de la ciudad, el tiempo que permanecen mayormente es 
de 3 a más 5 horas. Los productos ofrecidos serán la búsqueda y reserva de espacios en 
estacionamiento vehiculares mediante el uso de un aplicativo móvil, la venta de 
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publicidades para empresas que deseen incrementar sus ingresos mediante la publicidad 
en el aplicativo. Usaremos estrategias de marketing para lograr el posicionamiento en el 
mercado, se difundirá el aplicativo móvil en los estacionamientos afiliados y en redes 
sociales. 
Para desarrollar Parking AQP se invertiría S/. 30,804.59, el 58% será financiado y el 42% 
será aportado por el socio principal, la evaluación de rentabilidad y viabilidad del escenario 
moderado se obtuvo resultados favorables para el desarrollo del plan de negocios con un 
VANE de S/. 530,350.33, VANF de S/. 529,533.57 y TIRE de 327%, con una tasa de10 % 
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En la actualidad el estrés generado por el desorden vehicular, el creciente parque 
automotor, las multas generadas por estacionar vehículos en zonas restringidas, generan 
una necesidad latente en las personas que se dirigen al centro de la ciudad de Arequipa, 
esta necesidad en la actualidad se encuentra desatendida, es así que se crea el plan de 
negocios Parking AQP que tomara la necesidad de los usuarios para brindar un servicio 
innovador en Arequipa. 
Este servicio ubicará y reservara espacios libres en estacionamientos vehiculares del 
centro de la ciudad de Arequipa mediante el uso de un aplicativo móvil, también servirá 
















ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 
1.1 Título del tema 
 
Plan de negocio para la implementación de un sistema de parqueo inteligente usando 
una aplicación móvil, Arequipa 2017 
1.2 Origen del tema 
 
En los últimos años el parque automotor en Arequipa tuvo un incremento considerable 
según el (MTC), en el año 2014 la cantidad de autos fue de 77,604, en el 2015 la 
cantidad de autos fue de 83,827 y para el año 2016 fue 89,335 autos, esto se traduce 
en un incremento del año 2014 al año 2015 en 8% del año 2015 al 2016 en un 
incremento del 6%, dicha situación ha provocado un caos vehicular que a la vez genera 
en los ciudadanos estrés más de lo habitual, desgastando la salud física y mental tanto 
de conductores y peatones. (MTC, 2016). 
Las autoridades locales no han podido responder a tal problemática, solamente han 
brindado soluciones pasajeras que no han tenido impacto, una de las soluciones 
pasajeras al problema específico de la sobrepoblación de vehículos en nuestra ciudad 
fue incrementar el número de grúas en el cercado de Arequipa para evitar que los 
vehículos se estacionen en zonas rígidas e incrementan la congestión vehicular, como 
se mencionó anteriormente dichas acciones no han tenido efecto ya que no se ataca 
los problemas principales como son la falta de educación vial por parte de los 
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conductores, falta de respeto a la autoridad, la cantidad insuficiente de cocheras o 
estacionamientos necesarios para la cantidad de unidades que transitan y deben 
permanecer por un tiempo en el centro de la ciudad, es claro que la infraestructura de 
la ciudad no ha sido diseñada para tal fin. Es una situación habitual por la que pasan 
los conductores que se dirigen al centro de Arequipa, que en hora punta demora entre 
15 a 25 minutos en ingresar al centro de la ciudad, lo que provoca que la mayoría de 
conductores tenga que salir con mayor antelación de la normal de su domicilio o tal vez 
llegar tarde a su centro de labores. 
Existen lugares de estacionamiento que si tienen espacio en el momento que se 
necesita, pero conocer a cuál dirigirnos es una gran dificultad, la única manera es 
recorrer por todos los estacionamientos buscándolo un espacio vacío. 
1.3 Formulación del problema 
 
En la actualidad en Arequipa, no se desarrolló un sistema de información adecuado, 
oportuno y en tiempo real sobre la disponibilidad de lugares para estacionamiento de 
vehículos. 
1.4 Justificación de la investigación 
 
La problemática es la falta de estacionamientos suficientes para la cantidad de 
vehículos que permanecen un tiempo determinado en el cercado de Arequipa, se ve 
aún más acrecentada por la falta de información oportuna sobre estacionamientos que 
se encuentran libres, lo que ocasiona desorden y saturación vehicular en la vías del 
centro de la ciudad, dicha situación incrementa el consumo de combustible y genera 
contaminación, por lo explicado anteriormente se aprecia una oportunidad de crear 
empresa; la necesidad manifestada por parte de los conductores en busca de un 
estacionamiento en la ciudad de Arequipa puede ser aliviada haciendo uso de la 
tecnología, el presente trabajo de investigación busca desarrollar un sistema de 
información sobre espacios disponibles para estacionar vehículos, haciendo uso de la 
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tecnología actual y que disponen la mayoría de los conductores, nos referimos a los 
Smartphone, que actualmente han sobrepasado su función básica, llamadas 
telefónicas, y ahora brindan un sinfín de posibilidades de acceso a información, la 
investigación generaría un impacto positivo en el tránsito vehicular provocado por 
aquellos que recorren el centro en busca de un estacionamiento libre, porque les 
brindaría en tiempo real la información de que estacionamiento está libre y ubicado lo 
más cercano a su destino final. (INEI, 2013) 
1.5 Objetivo general 
 
Desarrollar un plan de negocios para la creación de un sistema de parqueo inteligente 
usando una aplicación móvil de Smartphone, en Arequipa. 
1.6 Objetivos específicos 
 
a) Establecer la cantidad potencial del servicio y venta de publicidad en la ciudad de 
Arequipa. 
b) Implementar un plan de negocios que demuestre la rentabilidad. 
 




Se implementará una investigación exploratorio- descriptivo. 
 
Técnica de Recolección de datos: Formato de encuesta y entrevistas. 
 
1.8 Limitaciones del estudio 
 
Los ciudadanos que hacen uso en la siguiente zona distrital: 
Distrito: Cercado Arequipa 
Rango de edad: 18 - 70 años. 
 



















 MARCO TEORICO REFERENCIAL 
 
2.1 Conceptualización de los tópicos clave 
 
2.1.1 Concepto de plan de negocios 
 
El plan de negocios permite al empresario a estudiar el mercado, planear y desarrollar 
una estrategia en una empresa, normalmente es desarrollado por empresarios nuevos, 
pero también se utiliza en empresa pequeñas, medianas y grandes, la versatilidad de 
un plan de negocios hace necesario su implementación continua. Desde el inicio una 
empresa y en su proceso de desarrollo es necesario implementar los aspectos 
adecuados para generar proyectos, nuevos productos, mejorar los productos 
existentes, hacer mejoras en distintas áreas, teniendo como punto clave el desarrollo 
del esquema financiero para comprobar la viabilidad del proyecto. (MAJLUF, 2002) 
2.1.2 Aplicaciones móviles 
 
Aplicaciones móviles o también llamadas (app) fueron desarrolladas para ayudar al 
manejo del dispositivo móvil, en la actualidad los Smartphone cuentan con diversos 
aplicativos de fábrica, pero es normal descargar 20 a más aplicativos como promedio 
por persona. (VITONE, 2016) 
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Este software es similar a los programas de una computadora siendo estas diseñadas 
para usos diversos como juegos, servicios, libros, entre otros. El crecimiento en el uso 
de aplicaciones hizo que se creen apps para cubrir necesidades diversas generando 
un nuevo mercado y un negocio rentable para empresas de tecnología. Las plataformas 
para la descarga son App store, Google Play, Windows Phone Store. (VITONE, 2016) 
2.1.3 Smartphone 
 
Se llama Smartphone a un teléfono que cuanta con funciones y aplicaciones distintas 
a las que ofrece un celular convencional, también es llamado teléfono inteligente la 
diferencia con un equipo celular normal radica en su conectividad a internet para 
descargar aplicaciones de acuerdo al requerimiento del usuario ya que el fabricante 
proporciona algunas aplicaciones básicas, en cuanto al equipamiento cuenta con dos 
cámaras frontal y trasera con megapíxeles que varían en base al modelo y marca del 
teléfono celular que graba videos y toma fotos, procesador cada vez más similar al de 
una computadora, almacenamiento interno y externo, pantalla táctil, altavoz para 
música, diseño delgado con la menor cantidad de peso, visibilidad de calendario, 
correo electrónico, agenda de contactos, conectividad WIFI, Microsoft Office (Excel, 
Word, Power Point, PDF), bluetooth. 
Este dispositivo móvil permite desarrollar diversas actividades al mismo tiempo, es 
una herramienta portátil que remplaza en algunos casos a una computadora. 
2.1.4 Estacionamiento Vehicular 
 
Se denomina a un lugar adaptado o diseñado para estacionar vehículos, donde el 
titular del establecimiento brinda a una persona que cuenta con un vehículo el uso de 
un espacio en el estacionamiento de su propiedad. (LEY 29461, 2006) 
El establecimiento debe ofrecer al usuario la seguridad necesaria para la protección del 
vehículo, las facilidades para acceder a un espacio, informar sobre las condiciones, 
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horario y precio, otorgar un comprobante en el que se detalle la hora de ingreso la fecha 
y placa del vehículo, una vez cancelado permitir la salida del vehículo. (LEY 29461, 
2006) 
Según la Ley N°29461, que regula el servicio de estacionamientos vehiculares. 
presente Ley. (LEY 29461, 2006) 
2.1.5 Reglamento nacional de transito 
 
Es necesario conocer los pormenores del reglamento nacional de tránsito, para tener 
en cuenta el campo de acción en cuanto a sanciones aplicables que según el 
DECRETO SUPREMO Nº 016-2009-MTC, SECCIÓN II, A LOS CONDUCTORES: 
Artículo 309.- Sanciones aplicables. 
 
Las sanciones administrativas aplicables a los conductores por las infracciones 
previstas en el presente Reglamento son: 
1) Multa. 
 
2) Suspensión de la licencia de conducir. 
 
3) Cancelación definitiva de la licencia de conducir e inhabilitación del conductor. 
 
Artículo 310.- (Derogado tácitamente en aplicación de la Ley Nº 29259) 
Artículo 311.- Sanción pecuniaria. 
1. Las sanciones pecuniarias por infracciones de tránsito aplicables a los conductores, 
se imponen de acuerdo a los siguientes porcentajes: 
1.1. Infracciones Muy Graves (MG): Multa equivalente al 100%, 50%, 24% ó 12% de la 
Unidad Impositiva Tributaria, según corresponda; 
1.2. Infracciones Graves (G): Multa equivalente al 8% de la Unidad Impositiva 
Tributaria; 
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1.3. Infracciones Leves (L): Multa equivalente al 4% de la Unidad Impositiva Tributaria. 
 
2. La Multa se incrementará en un 50% tratándose de conductores que cometan 
infracciones conduciendo un vehículo de transporte público. (*) 
(*) Numeral derogado por el Artículo 6 del Decreto Supremo N° 029-2009-MTC, 
publicado el 20 julio 2009. (DECRETO SUPREMO No 016-2009-MTC, 2015) 
3. El monto de la Unidad Impositiva Tributaria será el vigente a la fecha de pago 
Tabla 1: Multa por estacionar el vehiculó en zonas prohibidas o rígidas. 
 
G.40 
Estacionar el vehículo en zonas prohibidas o rígidas 
señalizadas o sin las señales de seguridad reglamentarias en 




















Fuente: (DECRETO SUPREMO No 016-2009-MTC, 2015) 
 
2.2 Modelos de plan de negocios 
 
2.2.1 Metodología Canvas 
 
El Modelo CANVAS (The Business Model Canvas) desarrollada por Alexander 
Osterwalder. 
Segmento de mercado (clientes) 
 
La mayoría de las empresas debe su prosperidad a su clientela, que es el vector 
esencial de muchas actividades económicas. Por lo tanto, es importante conocerla a 
fondo, discernir sus expectativas y proponerle una oferta que responda de una manera 
óptima a sus necesidades. A partir de estas necesidades, la organización establece 
segmentos de clientes. (50Minutos.es, 2017) 
Propuesta de valor 
 




La propuesta de valor, es aquello que hace a una empresa diferente a la competencia. 
Podemos ser muy innovadores, pero si el cliente no está de acuerdo con la idea de 
negocio no se podrá desarrollar el proyecto. La propuesta de valor y el cliente son 
esenciales uno con el otro. Se debe tener la idea de negocio clara para que esta 
satisfaga la necesidad por la que los clientes estén dispuestos a realizar un pago. La 
mejor estrategia de mercado es renovar un nicho de mercado (50Minutos.es, 2017) 
Canales de Distribución 
 
Para fortalecer la idea de negocio se debe definir los canales de comunicación, 
distribución y de estrategia publicitaria. (50Minutos.es, 2017) 
Relaciones con los clientes 
 
El tipo de relación que tenemos con los clientes es vital, pueden ser personales (face 
to face), automatizadas (a través de tecnología, e-mail, redes sociales) terceros 
(externalización de servicios), Individuales (personalizadas), colectivas (atraes de 
comunidades de usuarios). Debemos definir de qué manera se conectará al cliente con 
la propuesta de valor. (50Minutos.es, 2017) 
Fuentes de Ingreso 
 




Constituyen los haberes de la empresa, y sobre eso se apoya y le permite garantizar 
su actividad económica, es decir, el buen desarrollado de su cadena de valor. Por lo 
tanto, existe una cierta interdependencia entre la salud de la empresa, tanto en el plano 
financiero como humano, intelectual (patentes, etc) o material, y los recursos 
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disponibles para volver a lanzar una propuesta de valor. Si seguimos esta lógica una 
empresa de tipo PYME aprovechara el tamaño humano de su equipo recursos 
humanos para prioridad al contacto regular y humano con el cliente. Por el contrario, 
una empresa informática preferirá concentrarse en los recursos materiales, como 




Las actividades clave son esenciales en la empresa, puesto que a través de ellas se 
ofrece una propuesta de valor a los clientes, y esto genera indirectamente un ingreso. 
Estas propuestas varían según el tipo de modelo económico, por ejemplo una 
compañía de seguros tendrá como actividad clave la protección de los haberes del 
cliente, así como su indemnización si hay pérdidas; un hospital se encarga de la salud 
de sus pacientes. Según Alexander Osterwalder, podemos clasificar las actividades en 
tres categorías diferentes: 
 Las que están directamente relacionadas con la fabricación de un producto. 
 
 Las que intentaran implementar soluciones. 
 
 Las que pasan, total o parcialmente, por internet (sitios web de venta en línea o 
bancos, por ejemplo) (50Minutos.es, 2017) 
Socios clave 
 
Se suele decir que dos personas piensan mejor que una, y en el mundo laboral, en 
nuestras empresas, esta idea tiene una repercusión especial. Tener y mantener una 
buena relación con socios competitivos y fiables, seleccionados a conciencia, refuerza 
la posición que ocupa la organización en su mercado, dando peso al modelo 
económico. La naturaleza de las colaboraciones depende de los objetivos que plantea 
la empresa: 
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CLIENTE OFERTA INFRAESTRUCTURA 
 Contratación externa para favorecer la economía de escala o volver a centrar sus 
actividades. 
 Fusión para reducir y la incertidumbre ligados al entorno competitivo. 
 
 Adquisiciones de ciertos recursos y actividades que permite “deslocalizar” ciertas 
actividades en otras empresas. Por ejemplo, una compañía de seguros que apela a 
una oficina de peritaje externa para solucionar siniestros. 
Existen distintos perfiles de socios clave. Ya sea una sociedad o un individuo, lo 
importante es que aporten una ayuda, un consejo, etc. Que facilite el desarrollo de la 
empresa: bancos, inversores, socios, proveedores, incluso clientes, pero también 
competidores. (50Minutos.es, 2017) 
Estructura de Costos 
 
Se debe tener una correcta estructura de costos para el negocio sea un producto o 





















Figura 1: Modelo CANVAS 
 
Fuente: (50Minutos.es, 2017), 
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2.2.2 Plan de negocios USAID 
 
Es una estructura para la implementación de un plan de negocios para empresas 
nuevas y empresas que se encuentran en marcha que puede ser utilizada como 
herramienta por emprendedores, empresarios y gerentes para desarrollar una idea de 
negocio identificando su viabilidad. Este plan incentiva el desarrollo empresarial, la 
competitividad a nivel internacional, teniendo como iniciativa la implementación de una 
estrategia formal y adecuada para que la empresa sea competitiva como exportadores 
y ser parte de una cadena de exportación de productos y/o servicios al mercado 
norteamericano mediante las oportunidades que ofrece TLC con Estados Unidos. 
USAID (Agencia de Cooperación Internacional de Estados Unidos) elaborado por 
Karen Weinberger Villarán, (KAREN, 2009) 
2.2.3 Plan de Negocios MINEDU 
 
Es un modelo de plan de negocios del Ministerio de Educación, fue elaborado por Lic. 
Zoila Margot Valverde Gonzales. Mediante esta guía se incentiva a los docentes, 
alumnos de educación Técnico-Productiva y emprendedora para poder desarrollar un 
negocio, debido a la inestabilidad laboral y la desacreditación de los oficios en la 
actualidad, incentiva a los alumnos a orientar sus estudios a la adquisición y desarrollo 
de competencias laborales y empresariales de forma sostenible. (Gonzales, 2009) 
La naturaleza del peruano es de emprendimiento ante la falta de trabajo teniendo esta 
guía como herramienta para crear una empresa competitiva y rentable, para poder 
evaluar su viabilidad y de esta manera el plan de negocios brinde información adecuada 
para el inicio de la empresa. (Gonzales, 2009) 
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2.3 Análisis comparativo de las referencias anteriores 
 
CANVAS USAID MINEDU 
Es una  metodología, 
desarrollada      por 
Alexander Osterwalder, la 
cual se está consolidando 
como una alternativa real 
para agregar valor a las 
ideas  de  negocio.   El 
modelo Canvas es una 
herramienta   sencilla  de 
aplicación en  cualquier 
escenario:    pequeñas, 
medianas  y   grandes 
empresas, 
independientemente de su 
estrategia de negocio y 
público objetivo. 
USAID ( Agencia de 
Cooperación Internacional 
de Estados Unidos) Es 
una herramienta para 
calcular la viabilidad de un 
negocio elaborado por 
Karen Weinberger 
Villarán, con la finalidad de 
ayudar a los 
emprendedores para 
evaluar proyectos de 
interés, de esta manera se 
aproveche las 
oportunidades que brinda 
el   TLC   Perú   y Estados 
Unidos. 
Permite determinar si una 
idea de negocio puede 
llegar a  ser   un buen 
negocio. Si se tiene un 
buen  proyecto  se 
generan   buenos 
negocios, que buscaran 
la rentabilidad    y 
competencia, 
incrementando    la 
cantidad de empleos. 
Características Características Características 





Clientes con pedidos 
 
El Plan de Negocios 
 
Propuesta de valor 
 
 
Información del entorno 
Identificación de la idea 
 
de negocio 
Canales de Distribución Tecnología Definiendo el negocio 
Relaciones con los clientes Recursos Naturales Análisis del mercado 
 
Fuentes de Ingreso 
Recursos Materiales y 
 
Humanos 











Formalización de la 
 
empresa 
Socios clave Oportunidad 
 
Estructura de costos 
  
Conclusiones: Conclusiones: Conclusiones: 
 
 
-Este modelo es una 
herramienta sencilla de 
desarrollar, cuenta con 
una estructura fácil de 
aplicar. 
- Se adapta a la idea de 
negocio. 
- Se puede tener un 
análisis estratégico en una 
hoja. 
-Este modelo de negocio 
tiene una estructura 
similar al modelo 
CANVAS. 
-Se adapta a dos tipos de 
empresa (emp. en 
marcha, emp. nueva). 
-Esta direccionada para 
empresas que busquen 
exportar sus productos o 
servicios. 
- No aplica para el 
desarrollo del presente 
trabajo. 
-Presenta una estructura 
atractiva para el 
desarrollo de una 
empresa nueva. 
-Mayormente se enfoca 
en productos. 
- Este plan de negocio 
guía al emprendedor en 
el desarrollo de una 
empresa desde el inicio. 
- No aplica para el 
desarrollo del presente 
trabajo 
Figura 2: Análisis comparativo de modelos de negocio. 
 







2.4 Análisis Crítico 
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Se eligió el modelo de negocio CANVAS por su enfoque integral, simplicidad de 
interpretación, adaptabilidad a los cambios, y también porque se adapta al presente 
trabajo. El modelo de negocio será tomado como una alternativa real para agregar valor 
a las ideas innovadoras necesarias para el aplicativo móvil, se desarrollara el análisis 
FODA, para conocer los detalles necesarios para el proyecto. 
El plan de negocios de la implementación de una aplicación móvil para la búsqueda de 
espacios libres en los estacionamientos del cercado de Arequipa, será una herramienta 
que brinde información actualizada mediante la interacción con el aplicativo, que como 
primera acción mostrará un mapa con la ubicación de las playas de estacionamiento 
más cercanas, así mismo podremos distinguir las ubicaciones libres que tendrán un 
color distinto al de los espacios que se encuentre ocupados. 
Tenemos que Identificar factores importantes para su desarrollo como el desorden 
vehicular, el incremento del parque automotor y estrés ciudadano, dichos factores 
motivan el desarrollo de un proyecto el cual tiene alta probabilidad de tener acogida por 
parte de los usuarios potenciales. 
Los factores que debemos tener en cuenta para implementar seria la participación de 
los estacionamientos formales, la cantidad de espacios en cada estacionamiento, la 
ubicación estratégica de estacionamientos, la correcta difusión de la publicidad del 
















 MARCO REFERENCIAL 
 
3.1 Antecedentes generales de la Organización: 
 
3.1.1 Breve Historia 
 
El nombre será Parking AQP se generó a partir de la idea de simplificar la búsqueda 
elección de un espacio en un estacionamiento vehicular en el centro de Arequipa. Tiene 
como finalidad generar utilidades mediante la suscripción de cocheras y mediante la 
venta de publicidad en el aplicativo. 
Es una aplicación de parqueo de fácil manejo orientado a personas de edades entre 18 
y 70 años, se considera como cliente secundario a las principales playas de 
estacionamiento del centro de Arequipa. La filosofía de la empresa se orienta en ser 
una empresa de parqueo distinto con atención personalidad, orientada a brindar valor 
agregado de ahorro de dinero, ahorro de tiempo al cliente, apoyando con la reducción 
de la congestión vehicular, el servicio será brindado con personal motivado y altamente 
capacitado. 
3.1.2 Descripción de la empresa 
 
Sera una empresa que brinde servicios de búsqueda de estacionamientos y venta de 
publicidad dentro de la aplicación, mediante un software de aplicación móvil, el rubro 
de tecnología y servicios. 
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En su inicio contará con un número reducido de colaboradores, se divide en el área 
Gerencia General (01 Administrador), Departamento comercial-marketing (01 






Figura 3: Organigrama. 
 
Fuente y Elaboración propia 
 
- Descripción de la estructura orgánica de la empresa: 
 
a) GERENCIA GENERAL: 
 
Es la persona que tiene a su cargo a todos los colaboradores de la empresa, su 
responsabilidad abarca a todas las áreas, tiene a cargo la administración de la 
empresa, evaluar la viabilidad del negocio. 
b) DEPARTAMENTO COMERCIAL Y MARKETING: 
 
Su función principal es desarrolla una estrategia de marketing adecuada para el 
negocio, debe interactuar con todas las áreas de la empresa, desarrollar un plan de 








c) GERENTE DE TEGNOLOGIA DE LA INFORMACION 
 
Su labor fundamental consiste en desarrollar un aplicativo, debe estar al tanto de los 
productos de la competencia para actualizar las herramientas que puedan ser 
interesantes para nuestros clientes. Debe conocer en profundidad las necesidades de 
los conductores de Arequipa y sus expectativas. 
Se encargará de desarrollar el marketing digital, los diseños establecidos por Gerencia 
General y el área Comercial – marketing, será la persona encargada de recopilar la 
información del usuario, interactuar digitalmente con ellos. 
 





Brindar un servicio oportuno de parqueo inteligente y publicaciones en el aplicativo a 
todos los conductores y también a las empresas vinculadas en la publicidad digital. 




Ser una empresa líder en el desarrollo de aplicaciones móviles que sirvan para el 




3.1.5 Objetivos generales: 
 
 
- Convertirse en una de los aplicativos líderes en el mercado nacional e internacional 
dentro del rubro del parqueo automovilístico. 
Objetivos específicos: 
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- Establecerse en el mercado local y abrir sucursales en las principales ciudades del 
Perú. 
- Incrementar el porcentaje de promoción e innovación para incrementar la rentabilidad. 
 
3.1.6 Productos ofrecidos 
 
Es un aplicativo móvil que tiene como finalidad ubicar los espacios libres en los 
estacionamientos más concurridos de Arequipa especialmente del centro histórico. La 
búsqueda y reserva será mediante un software para dispositivos móviles que informará 
los estacionamientos que tengan disponibilidad de lugares libres teniendo la alternativa 
de reservar un espacio en el estacionamiento que se acomode con el requerimiento del 
usuario y la venta de publicidad en el aplicativo. 
Se desarrollará publicaciones en el aplicativo dirigido a todas las empresas que 
requiera de publicidad digital, será una fuente secundaria de ingreso. 
Parking AQP es un aplicativo móvil gratuito (freemiun). Nuestro público objetivo serán 
todas las personas con licencia de conducir que tengan entre 18 a 70 años que 
requieren disminuir el tiempo de búsqueda de un estacionamiento en el centro histórico 
de Arequipa. 
3.2 Antecedentes Específicos del Área 
 
En la actualidad en el Perú desde la evolución de los teléfonos celulares se generó una 
activación de la compra y venta en línea tanto de productos como de servicios 
registrando un incremento de 198% en el país. los usos de aplicaciones móviles en su 
mayoría son para conseguir taxi, aplicaciones de alimentos delivery, entre otros que 
mostraron un incremento notorio en el presente año. (LR, 2017) 
La necesidad por una aplicación que brinde servicios de ubicación de lugares libres 
para estacionar un vehículo es notoria, así como también el incremento de las 
empresas que publicitan sus servicio y productos en aplicaciones. Basándonos en las 
estadísticas de crecimiento vehicular generadas por el MTC las ciudades que tienen 
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mayor índice de crecimiento son Lima con 50% y Arequipa con 9%, lo cual genera la 
necesidad de crear una aplicación diseñada para ubicar lugares libres en 
estacionamientos. En lima existe un aplicativo móvil llamado Parkopedia que brinda un 
servicio similar al que se desea implementar en el presente trabajo, también existe un 
proyecto de aplicación que buscan cubrir esta necesidad llamada “QuieroParkear” la 
cual es utilizada con éxito. 
En la ciudad de Arequipa la gran necesidad generada por la falta de información de 
estacionamientos libres a raíz del constante crecimiento del parque automotor sumado 
a las pocas playas de estacionamiento ubicadas en el centro Histórico que en horas 
punta evidencian el déficit del número espacios libres., por lo tanto, se genera una 
necesidad y la búsqueda de una solución. 
Es por este motivo que se buscó empresas que brinden este servicio en Arequipa, no 
se encontró empresas que brinden este servicio o unos similar. 
Las tecnologías de la información (TI) se han convertido en uno de los aspectos vitales 
para las organizaciones y para los usuarios mejorando su eficiencia y su eficacia, de 
esta manera la empresa se vuelve más competitivas para afrontar el mercado y los 
usuarios encuentran una herramienta para la solución de un determinado problema. 
En el transcurso de los años las aplicaciones de negocio tuvieron una evolución, En 
los años 60 y 80 la función de los sistemas de información básicamente era de 
mantener registros y procesar transacciones, desde el año 2000 se cambió el sistema 
de manejo de todas las organizaciones mediante este cambio las empresas 
desarrollaron sistemas de información como los negocios electrónicos, comercio 
electrónico. 
En este sentido utilizaremos una aplicación móvil mediante un Smartphone que 
permitan ofrecer nuestro servicio, interactuar en tiempo real con los usuarios. 
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3.3 Diagnostico Organizacional/Área 
 
3.3.1 Análisis PESTEL 
POLÍTICOS 
El ambiente político nos muestra un gobierno cuyo porcentaje de aprobación está 
disminuyendo a raíz de las manifestaciones que se dieron en el presente año las cuales 
no debe generar un clima de adversidad o conflicto social en el país. 
El análisis político local en la ciudad de Arequipa está ligado a las sanciones impuestas 
por el municipio provincial que trabaja a la par con la policía de tránsito, entidades que 
regulan y controlan la reglamentación orientada a las zonas rígidas. 
El gerente de Transportes de la comuna provincial, Percy Velarde, aceptó que el 
desorden se inició por la ausencia de las grúas contratadas para remolcar los carros 
estacionados en zonas rígidas. (Oscar Pareja, 2016) 
Por su parte, el presidente de la Comisión de Transportes, regidor Fernando Figueroa, 
propone el proyecto de ordenanza de zonas azules (en dónde los vehículos podrán 
estacionarse), con lo cual se reducirá el caos en el centro. (Oscar Pareja, 2016) 
Como podemos apreciar por el artículo periodístico, en el ámbito político, la comuna 
provincial de Arequipa no tiene una definición clara del problema de tránsito en la 
ciudad, y mucho menos una solución, solamente buscan remediarlo a corto plazo, no 
existe una política clara al respecto. Lo mismo sucede a nivel nacional, la solución más 
fácil del gobierno de turno es imponer papeletas y remolcar los vehículos al depósito 
correspondiente. 
La sanción impuesta por la policía de tránsito es la papeleta G.40 por concepto de 
estacionar el vehículo en lugares prohibidos o rígidas, siendo las calles San Juan de 
Dios, Santa Marta, San José, Piérola, Melgar, Rivero, Palacio Viejo, y en general casi 
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la totalidad de vías del Cercado”, las cuales son utilizadas como estacionamiento por 




La economía peruana en la actualidad se encuentra en una etapa de crecimiento en 
los últimos años, este desarrollo se debió mayormente a las exportaciones, el 
crecimiento expresado porcentual de los sectores pesca (36.7), minería (4.2), servicios 
(3.6) y una recuperación del sector manufactura (2.1%) entre otros, a pesar de que el 
Ministerio de Economia y Finanzas (MEF) que proyecto un incremento del PBI para 




La mayor demanda de aplicaciones móviles hace que empresas de diversos rubros 
consideren como opción válida a un aplicativo para llegar a sus consumidores, siendo 
más de 3 millones de usuarios los que realizan compras en línea que están en un rango 
de edades entre 25 a 35 años y la mayoría pertenecen a la generación de Millennials 
los cuales viven con su Smartphone casi las 24 horas del día. (Daniel Falcon , 2017) 
Las aplicaciones pueden rentabilizarse mediante la descarga de publicidad o el modelo 
Fremium, apps de pago, app paid miun y publicidad in-app. En la actualidad se vive en 
un mundo de dispositivos móviles y el desarrollo de software por servicio para estas 




En el año 2016 la población pobre en el Peru según cifras del INEI es de 3.8% esto 
representa una reducción de 0.3% que equivale a 70,000 peruanos que salieron de la 
pobreza extrema. La mayor concentración de pobreza extrema a nivel regional se 
encuentra en la sierra con 8.3%, la selva 6.5% y la costa con 0.5%. 
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En Arequipa más de la mitad de la Población Económicamente Activa no tiene 
formación educativa superior ya sea universitaria o técnica, solo el 21% Población 
Económicamente Activa tiene educación universitaria y el 19% posee educación 
superior no universitaria, La ciudad de Arequipa se ubica sobre el promedio nacional. 
 
 
En la parte cultural existe una tendencia mundial, y en crecimiento casi exponencial, 
sobre el uso de teléfonos inteligentes y aplicaciones móviles, las cuales son 
consideradas como herramientas casi indispensables en los diferentes aspectos de la 
vida del ser humano en estos tiempos. (Comercio, 2016) 
TECNOLÓGICOS 
 
En el Peru el 39% de las inversiones se dirigen a Smartphone, el 0.09% se destinan a 
proyectos de IoT y el 0.1% a hardware corporativo. Las aplicaciones móviles 
incrementaron 12% el año pasado a pesar de la poca inversión en tecnología, 
innovación y ciencia, podemos definir al mercado de compras por internet en el Perú 
como un mercado que incrementa sus niveles exponencialmente, las aplicaciones de 
video, series y películas, aplicaciones de música, seguido por las aplicaciones de 
mensajería y las aplicaciones de mapas y gps, también se menciona las aplicaciones 
de juegos, y las aplicaciones de taxis, que incrementen cada año su adeptos. 
(Raquel Tineo, 2016) 
 
En el último congreso internacional de Retail 2017 el Prof. Luis Martínez experto en 
Marketing y Retail innovation dijo que en estos momentos los celulares forman parte 
de la persona, nosotros nos convierte en seres biónicos. (LA REPUBLICA, 2017) 
En Arequipa tenemos pocos aplicativos desarrollados que brinden servicios, 
mayormente son aplicativos de entidades del estado. Lo cual permite que un servicio 
como el que se ofrece sea una idea innovadora, potencialmente atractiva para los 




Un aplicativo móvil con las características de PARKING AQP no afecta al medio 
ambiente. Actualmente hay muchísimas aplicaciones que ayudan a preservar el medio 
ambiente, el uso de las aplicaciones permite el reemplazo del papel, disminuyendo en 
gran medida la tala de árboles, en el caso específico del aplicativo presentado permiten 
reducir la cantidad de emisiones de monóxido de carbono, un aplicativo móvil no 




En el Perú la mayoría de aplicativos tienen una licencia FREEMIUN que consiste en 
brindar gratuitamente la descarga, se debe brindar la información legal del aplicativo 
como uso, pagos, restricciones de manera clara y transparente para que los usuarios 
garanticen su satisfacción, se debe tener consideración con las exigencias legales 
brindadas por Apple y Android, también se debe tener en cuenta la protección de datos 
y finalmente proteger la propiedad intelectual. 
3.4 Análisis crítico 
 
PARKING AQP ayudara a disminuir el congestionamiento vehicular, que en la 
actualidad se encuentra saturado, mediante el uso del aplicativo los usuarios 
disminuirán la cantidad de tiempo que normalmente se utiliza para ubicar un 
estacionamiento. 
Reducir las sanciones por entidades policiales y municipales se entiende que nadie 
considera el pago de multas al momento de visitar el centro histórico, dichas sanciones 























 DESARROLLO DEL TEMA 
 
4.1 Estudio de Mercado 
 
4.1.1 Definición del mercado 
 
Aplicativo que tiene como público objetivo, hombres y mujeres que cuentan con licencia 
de conducir que estén en el rango de edades de 18 a 70 años y que concurran al centro 
histórico de la ciudad de Arequipa con regularidad. El aplicativo es una herramienta que 
facilita la búsqueda de lugares libres en estacionamientos vehiculares. 
Este aplicativo está diseñado para las personas que requieran cubrir: 
 
a) La necesidad de encontrar un estacionamiento en el menor tiempo posible. 
 
b) La necesidad de visitar en centro de Arequipa. 
 
c) Evitar cobros innecesarios por estacionar el vehículo en zonas restringidas. 
 
Identificamos diversos factores como multas de tránsito, estrés vehicular, pagos a la 
Municipalidad, contaminación entre otros factores que justifican el estudio de este 
proyecto. 
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4.1.2 Objetivo del Estudio de mercado 
 
-Identificar la necesidad de los usuarios. 
 
-Analizar el mercado de aplicaciones móviles que brinden el servicio de 
búsqueda de estacionamientos. 
-Identificar los factores económicos, socioculturales, demográficos, tecnológicos, 
competitivos y político-legales del entorno sobre las actividades a desarrollar. 
- Conocer a los clientes potenciales. 
 
-Estimar el comportamiento futuro de la demanda del aplicativo. 
 
-Precisar el tipo de servicio a brindar. 
 
-Definir el tipo de publicidad que se empleara para publicitar al aplicativo. 
 
4.1.3 Análisis de la demanda 
 
- Análisis de la demanda 
Campo De Verificación 
Ámbito Geográfico 








Se realizó trabajo de campo en el centro de Arequipa mediante encuestas, que 
fueron desarrolladas a usuarios de estacionamientos en el centro histórico de 
Arequipa, así mismo se desarrolló entrevistas a los administradores de las 





b) Entrevistas personal 
 
Aplicación de instrumento encuesta 
 
Cuestionario estructurado, se utilizó el tipo de preguntas de respuesta cerrada. 
Unidades de Estudio 
La población estará conformada por lo siguiente: 
 
La población a considerar será las personas que cuenten con licencia de 
conducir desde los 18 años hasta los 70 años. 
Población a considerar: 856,713.00 
Elaboración de la encuesta 
La encuesta será determinada por la formula estadística detallada a 
continuación: 
 
FIgura 4: Formula de tamaño de muestra. 
 
Fuente y Elaboración propia. 
 
NIVEL DE CONFIANZA: 95%. 
 
MARGEN DE ERROR: 3%. 
 
856,713 *(95% * 0,5)2 









Figura 5: Desarrollo de formula. 
 
Fuente y elaboración propia. 
 
Como resultado el tamaño de muestra para las encuestas será de 250 personas. 
N *( *0,5)2   c  TAMAÑO DE LA MUESTRA 
1 (e2 *(N 1)) 
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Objetivos de la Encuesta 
 
 Determinar si el usuario cuenta con un servicio de estacionamiento en el centro de 
Arequipa. 
 Determinar el interés del usuario por tener una aplicación que le permita ubicar 
estacionamientos libres en el centro de Arequipa. 
 Determinar que otras características serían necesarias para dicha aplicación. 
 
 Determinar si es factible obtener ingresos mediante el cobro a los usuarios. 
 
Interpretación de la Resultados de las Encuestas. 
 
Este estudio de mercado se llevó a cabo en el centro de la ciudad de Arequipa, en el 
mes de Setiembre 2017, logrando los resultados siguientes. 
El cuadro No.1 Nos muestra que la mayoría de usuarios 76% cuenta con licencia de 
conducir y 24% no cuenta con licencia de conducir. 
El cuadro No.2 Nos indica que los usuarios que conducen al centro de la ciudad de 
Arequipa acuden todos los días 111 personas, 3 veces a la semana 87 personas, 1 vez 
a la semana 28 personas, no son frecuentes las visitas al centro de Arequipa. 
El cuadro No.3 Nos hace referencia a los usuarios que cuentan con un espacio 
abonado en algún estacionamiento del centro de la ciudad, el 3% cuenta con un abono 
en alguna cochera que en su mayoría son personas que trabajan en empresas 
cercanas y el 97% de las personas encuestadas no cuentan con una reserva. 
El cuadro No.4 Nos muestra el tiempo que las personas permanecen en el centro 
histórico de Arequipa, donde el 3% permanece máximo 30 min, el 7% permanece como 
máximo 1 hora, el 23% permanece 3 horas y el 67% de personas permanecen más de 
5 horas. 
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El cuadro No.5 Nos muestra que es importante disminuir el tiempo que tarda en 
encontrar un estacionamiento libre en el centro de Arequipa, el 98% de encuestados 
considera que, si es importante reducir el tiempo y un 2% es indiferente al tiempo de 
búsqueda, principalmente las personas que tienen un lugar reservado. 
El cuadro No. 6 Nos indica que utilizarían un aplicativo móvil para tener mayor facilidad 
al momento de la búsqueda de un estacionamiento, teniendo a un 95% de personas 
que consideran útil esta herramienta tecnológica y un 5% de las personas encuestadas 
consideran que no les ayudaría. 
El cuadro No. 7 En relación al tiempo necesario para separar un espacio mediante la 
aplicación que los usuarios necesitan aproximadamente 15 min para separar un 
espacio en un estacionamiento, el 2% de las personas encuestadas necesitan 
alrededor de 5 min, el 5% necesita 10 min, el 34% necesita 15 min y el 59% necesita 
20 min como mínimo para poder desplazarse y ubicar el espacio separado mediante la 
aplicación. 
El cuadro No. 8 Nos indica si los usuarios estarían de acuerdo con el incremento en el 
monto a pagar en las cocheras, el 81% está de acuerdo en pagar un porcentaje más 
por el uso del aplicativo y el 19% no pagaría nada adicional. 
El cuadro No. 9 Podemos apreciar que la mayor parte de usuarios recomienda la 
inclusión del servicio de conductores de reemplazo el 52%, el 14% requiere Asistencia 
móvil, el 17% recomienda la creación de usuarios y el 10% recomienda el servicio de 
pago online y el 8% tiene distintas opiniones. 
¿Usted cuenta con brevete? 
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Tabla 2: Resultado Encuesta pregunta 1. 
 
 
a) Si. 190 76% 





Grafico 1: Encuesta pregunta 1. 
 
Fuente y Elaboración propia 
 
¿Cuantas veces a la semana usted conduce al centro de la ciudad de Arequipa? 
 
Tabla 3: Encuesta pregunta 2 
 
 
a) 1 vez a la semana. 28 11% 
b) 3 veces a la semana 87 35% 
c) Todos los días. 111 44% 
d) No son frecuente. 24 10% 










  76%  80% 
1. ¿Usted cuenta con brevete? 
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2. ¿Cuantas veces a la semana usted conduce al centro 
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Grafico 2: Encuesta pregunta 2. 
 
Fuente y Elaboración propia 
 
¿Cuenta con un espacio abonado en algún estacionamiento del centro de la ciudad de 
Arequipa? 
Tabla 4: Encuesta pregunta 3 
 
 
a) Si. 8 3% 




Grafico 3: Encuesta pregunta 3. 
 
Fuente y Elaboración propia 
 
¿Cuándo usted se dirige al centro histórico de Arequipa, cuanto tiempo permanece 
generalmente? 
Tabla 5: Encuesta pregunta 4 
 
 
a) 30 min 7 3% 
b) 1 hora 18 7% 
c) 3 horas 58 23% 





















3.¿Cuenta con un espacio abonado en algún 





Grafico 4: Encuesta pregunta 4. 
 




¿Considera importante disminuir el tiempo que tarda la búsqueda de un 
estacionamiento en el centro histórico de Arequipa? 
Tabla 6: Encuesta pregunta 5 
 
 
a) Si 246 98% 
b) No 4 2% 















4.¿Cuándo usted se dirige al centro histórico de 
Arequipa, cuanto tiempo permanece generalmente? 
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Grafico 5: Encuesta pregunta 5. 
 
Fuente y Elaboración propia 
 
Le gustaría utilizar un aplicativo móvil para poder acceder con mayor facilidad a los 
parqueos ubicados en el centro de Arequipa. (Este aplicativo le brindara informaciones 
actualizadas en su Smartphone de los espacios libre y las playas de estacionamiento 
más cercanas) 
Tabla 7: Encuesta pregunta 6 
 
 
a) Si 238 95% 
b) No 12 5% 














5. ¿Considera importante disminuir el tiempo que tarda 
la búsqueda de un estacionamiento en el centro 
histórico de Arequipa? 
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Grafico 6: Encuesta pregunta 6. 
 
Fuente y Elaboración propia 
 
¿Cuánto tiempo considera usted necesario para separar un espacio en el 
estacionamiento seleccionado? (usted podrá visualizar los espacios libres desde el 
aplicativo en tiempo real) 
Tabla 8: Encuesta pregunta 7. 
 
 
a) 5 min 5 2% 
b) 10 min 13 5% 
c) 15 min 84 34% 
















6. Le gustaría utilizar un aplicativo móvil para poder 
acceder con mayor facilidad a los parqueos ubicados en 
el centro de Arequipa. 
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Grafico 7: Encuesta pregunta 7. 
 
Fuente y Elaboración propia 
 
¿Aceptaría un incremento en el monto pagado a las cocheras por el uso del aplicativo? 
 
Tabla 9: Encuesta pregunta 8. 
 
 
a) Si. 203 81% 
b) No. 47 19% 

















7.¿Cuánto tiempo considera usted necesario para 
separar un espacio en el estacionamiento seleccionado? 
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Fuente y Elaboración propia 
 
¿Qué servicio complementario sugiere para esta aplicación? 
 
Tabla 10: Encuesta pregunta 9. 
 
 
a) Conductores de remplazo. 129 52% 
b) Asistencia automotriz. 34 14% 
c) Creación de usuario. 42 17% 
d) Pago online. 25 10% 
e)     20 8% 












8.¿Aceptaría un incremento en el monto pagado a las 
cocheras por el uso del aplicativo? 
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Grafico 9: Encuesta pregunta 9 
 
Fuente y Elaboración propia 
 
Aplicación de instrumento entrevistas 
 
Interpretación de los resultados entrevistas 
 
Objetivo del Estudio de mercado 
 
 Identificar el compromiso de los estacionamientos vehiculares del centro de 
Arequipa. 
 Estimar el comportamiento futuro de los estacionamientos. 
 
 Precisar el tipo de servicio a ofrecer. 
 















9. ¿Qué servicio complementario sugiere para esta 
aplicación? 
 
a) Conductores de remplazo. 
 
 
b) Asistencia automotriz. 
 
 
c) Creación de usuario. 
 
 
d) Pago online. 
 
 
e)    
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Este estudio de mercado se llevó a cabo en Arequipa, durante el mes de Setiembre 
2017, se consideró a 5 estacionamientos formales de una total de 28 en el cercado 
teniendo los siguientes resultados. 
Se realizó trabajo de campo en Arequipa mediante la aplicación de entrevistas, las 
entrevistas fueron desarrolladas a los administradores de estacionamientos de las 





Preguntas de respuesta cerrada. 
Unidades de Estudio 
La población estará conformada por lo siguiente: La población a considerar será los 
administradores de los estacionamientos vehiculares del centro de Arequipa. 
Población a considerar: 5 empresas de parqueo 
 
Interpretación de resultados Entrevistas 
 
1. Todos los entrevistados respondieron que el aplicativo sería una alternativa para 
aumentar sus ingresos. 
2. Respecto al interés de ser parte del aplicativo como proveedor de espacios libres 
podemos apreciar que la mayoría de estacionamientos 80% están de acuerdo con 
pertenecer al aplicativo móvil con el propósito de facilitar una ubicación en el 
estacionamiento. 
3. Nos indica que un 80% de las empresas respecto a la aplicación considera que es 
importante publicitar su estacionamiento mediante el aplicativo y un 20% de las 
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empresas entrevistadas no necesita ser publicitado. 
 
4. Nos indica que el 60% estaría dispuesto a pagar por el uso del aplicativo al ser una 
herramienta para los usuarios como para los administradores de los estacionamientos 
vehiculares, un 40% no estarían dispuestos a realizar pagos adicionales. 
4.1.4. Análisis de la oferta 
 
En presente no se tiene registro de empresas que brinden servicios similares en 
Arequipa, en la ciudad de Lima existe una Aplicativo de similares características y que 
cuenta con miles de usuarios llamado “Parkopedia” este aplicativo ofrece un mapa que 
muestra los estacionamientos vehiculares en la ciudad de Lima y que brinda el precio 
y ubicación de las cocheras que se encuentre más cercanas, como también se encontró 
un aplicativo que actualmente no tiene mucha acogida llamado “QuieroParkear” este 
aplicativo tiene la idea de conseguir cocheras incluso alquilar las cocheras de casas, 
seguido de proyectos como Parking que aún no fue implementado. Mencionamos estos 
aplicativos similares que se ubican en Lima, pero no tenemos registro de la oferta de 
este servicio en Arequipa debido a que es un servicio nuevo. 
4.1.5 Análisis interno 
Clientes 
Los usuarios son personas que se encuentren en el rango de edades entre 18 años 
que es la edad en la que es permitido tramitar la licencia de conducir hasta los 70 años 
que de acuerdo al decreto Supremo No 026-2016-MTC se necesita evaluaciones 
periódicas para seguir con la licencia de conducir habilitada, que vivan en la ciudad de 
Arequipa y que necesiten servicios de estacionamientos vehicular en el centro de 
Arequipa. 
Los clientes en su mayoría son personas que laboran en los alrededores del centro de 
Arequipa que tienen movilizaciones diarias mayores a 5 horas de permanencia por día, 
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también tenemos clientes que tengan la necesidad de movilizarse cotidianamente con 
visitas 1 hora y 3 horas al centro de Arequipa algunos días de la semana. En su gran 
mayoría los clientes no tienen lugar de estacionamiento reservado y algunos pocos 
cuentan con lugares abonados principalmente personal de empresas que laboran en el 
entorno. 
Mayormente las personas requieren disminuir el tiempo en la búsqueda de un espacio 
libre considerando las complicaciones como el tránsito en horas punta, el incremento 
del parque automotor entre otros detalles que crean la necesidad latente. 
Clientes Internos 
 
Las empresas que brinda el servicio de estacionamientos vehiculares son nuestros 
clientes internos, podemos mencionar aproximadamente 28 estacionamientos que 




En Arequipa existen pocos diseñadores de aplicativos móviles, la mayor parte de 
empresas se especializan en programación, mantenimiento de sistemas entre otros. 
La mayor parte de empresas y personas especializadas en aplicativos se encuentran 
en la ciudad de Lima por el incremento en el sector. 
Competidores 
 
El servicio de aplicativo móvil para la búsqueda de lugares libres en estacionamientos 
vehiculares en la ciudad de Arequipa aún no existe, por otro lado, la publicidad en 
aplicativos móviles viene incrementándose cada año, las aplicaciones que tienen mayor 
publicación son UBER, WAZE. 
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Amenaza de nuevos entrantes 
 
Los competidores en este rubro de tecnología están situados en Lima con distintos 
servicios y distintos enfoques que son propios de cada mercado. 
Las aplicaciones móviles en Arequipa están en un proceso de crecimiento, en su 
mayoría son aplicaciones de taxis, de entretenimiento, comida, compras entre otras 
aplicaciones, pero no tenemos registro de empresas arequipeñas que brinden servicio 
de ubicación de estacionamientos. 
Producto sustituto 
 
Los estacionamientos vehiculares que están situados en el centro de Arequipa que se 
publicitan atreves de publicidad propia. 
Esta fuerza competitiva no representa una amenaza determinante en este momento, 














F1. Ser la única empresa 




D1. Dependencia de los 
estacionamientos 
situados en el centro de 
Arequipa. 
D2. El servicio de tiempo 
de reserva de un espacio 
libre ofrecido desde el 
punto de vista del cliente. 
D3. No es factible una 
mensualidad alta por el 
servicio por parte de las 
empresas de parqueo. 
OPORTUNIDADES 
 
O1. No existe una 
aplicación dedicada a la 
búsqueda y reserva de 
estacionamientos libres. 
O2. Los usuarios están 
dispuestos a utilizar y 
pagar  el servicio  de 
ubicación y reserva de 
parqueos libres. 
O3. Necesidad creciente 
por parqueos libres en el 
centro de la ciudad. 
FO 
 
FO1.Afiliar empresas de 
parqueo. 
FO2.Implementar 
estrategia de marketing. 








DO2. Generar una 
estructura de precios 
para los clientes. 
DO3. Desarrollar un 
aplicativo de fácil 
navegación y con la 
información adecuada. 
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O4. Las empresas de 
parqueo están 
dispuestas a formar 




A1. Creación de nuevas 
aplicaciones móviles 
como competencia. 
A2. Falta de 
 
conocimiento del 
aplicativo móvil por parte 
de los usuarios. 
FA 
 
FA1. Implementar el 
área de diseño. 
FA2.Publicitar el 






estrategia de buen 
servicio a los clientes. 
DA2.Generar usuarios 
para que los clientes se 
identifiquen con el 
aplicativo. 
FIgura 6: Foda. 
 
Fuente y Elaboración propia 
 
4.1.6 Plan de Marketing 
 
Desarrollaremos nuestro plan de marketing basándonos en la matriz FODA, de donde 
podemos apreciar lo siguiente, las estrategias del segmento de mercado a cuál nos 
dirigimos, son los conductores ambos sexos, particulares o de servicio público, cuyas 
edades oscilan entre 18 y 72 años que tengan una licencia de conducir, que manejen 
teléfonos inteligentes. 
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Se planificará la estrategia de Marketing mix que requerirá la aplicación de decisiones 





Ofrecer el servicio de un aplicativo móvil que facilite la búsqueda estacionamientos libre 
en el cercado de Arequipa, se iniciara con 5 estacionamientos vehiculares situados a 
rededor del centro de Arequipa. 
Estrategia 
 
Se desarrolla la estrategia de producto de calidad, utilizando el aplicativo como 
herramienta de búsqueda y reserva de estacionamientos para los usuarios. 
Táctica 
 
El aplicativo será diseñado para la búsqueda y reserva de espacios libres en el centro 
de Arequipa, será desarrollado y diseñado con un interfaz dinámico y fácil de entender. 
Mediante el uso del aplicativo en un Smartphone o dispositivo inteligente el usuario de 
acuerdo a su requerimiento y ubicación debe ingresar al aplicativo móvil el cual brindara 
la ubicación actual del usuario y tendrá que elegir entre los estacionamientos que se 
adecue a sus necesidades, preferencia, indicar si desea reservar el estacionamiento, 
seguidamente se indicara el procedimiento para la ubicación de estacionamientos 
libres: 
 Ubicar el aplicativo móvil en App en Google Play o App Store como “PARKING AQP”, 
descargarlo. 
 Ingresar al aplicativo, seguidamente aparecerá un mapa indicando su localización 
geográfica. 
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 Desplegar el icono situado en la parte superior de la aplicación, seguidamente 
buscar estacionamientos libres. 
 Confirmar estacionamiento, el lugar será reservado por un tiempo de 15min, pasado 
el plazo el lugar seleccionado será liberado. 
Este aplicativo adicionalmente contara con servicios como la creación de un usuario, 
con la finalidad de registrar las necesidades del cliente, la frecuencia de requerimiento, 
lugares frecuentes de estacionamiento, que beneficiara al cliente mediante la 
personalización del servicio y beneficiara también a la empresa PARKING AQP con el 
registro de los usuarios, generando una base de datos. El usuario también podrá utilizar 
el servicio automotriz, conductor de remplazo, Estos servicios son un plus para los 
clientes que utilicen el aplicativo. 
Presupuesto 
 
Costo de la implementación del aplicativo: 




- Establecer un precio por el uso del servicio y venta de publicidad. 
 
- Buscar fuentes de ingreso alternativo. 
Estrategia 
Ofrecer el aplicativo sin costo a todos los clientes que requieran un servicio de 
búsqueda de estacionamientos. 
Determinar precio de la publicación en la aplicación. 
 
Penetración del mercado para incrementar nuestra demanda a través del precio 




El aplicativo genera ingresos mediante la venta del servicio a estacionamientos 
vehiculares, el costo por el uso de la aplicación será de S/. 0.38 por vehículo que será 
cobrado a las empresas de estacionamiento afiliadas. 
Este aplicativo también contará con publicidad, el precio por publicitar será de S/. 22.50 
por semana. 
Se implementará servicios adicionales que ayuden al usuario (conductores) como el 
servicio automotriz, servicio de chofer de remplazo, creación de usuarios en el 
aplicativo, con la finalidad de incrementar usuarios que descarguen este aplicativo y 
podamos incrementar las empresas que anuncien en el aplicativo como también 
incrementar la afiliación de empresas que brinden el servicio de estacionamiento 
vehicular. 
Al no tener costo alguno por descargar la aplicación creemos que los usuarios al 
identificar el aplicativo como una herramienta. 
El precio mensual será de S/.135.00 
Presupuesto 
El presupuesto será brindado por el costo de los servicios adicionales que demande el 










Desarrollar una base de clientes frecuentes para la aplicación de promociones. 
 




La táctica será aplicada a los clientes que tengan frecuencia en las diferentes playas 
de estacionamiento creando usuarios que puedan identificar los lugares frecuentes de 
estacionamiento para brindarle al cliente facilidades, la publicidad será generada 
mediante el uso de las redes sociales (Facebook, WhatsApp) y publicidad exterior en 
los estacionamientos y en transporte de servicio público. 
Presupuesto. 
 
Se requiere la identificación física de los estacionamientos afiliados, será mediante 
banner publicitarios. El precio promedio es de S/. 60.00. Por identificación con banner 
en un estacionamiento, el precio por publicitar en Facebook en la columna derecha es 
de S/. 52.78 por una semana esta opción será evaluada por Gerencia. 
Se requiere la fabricación de 1 millar de sticker S/. 50.00 en los meses de Enero, Junio, 





Posicionar la aplicación en los mercados de aplicaciones disponibles para nuestro 
cliente potencial. 
Lograr la mayor cantidad de descargas del aplicativo. 




Distribuir la aplicación en las plataformas de google play y itunes. 
 
Promocionar el aplicativo a los usuarios mediante la descarga gratuita, servicios 
adicionales que ayuden al conductor. 
Táctica 
 
Se publicitará la aplicación en las redes sociales. 
 
Se implementará herramientas de publicidad exterior (en los estacionamientos 
afiliados) que permitan identificar la descarga del aplicativo. 
Presupuesto 
 
Banners publicitarios el costo aproximado es de S/. 60.00. 
 
Tabla 11: Presupuesto de publicidad. 
 
 
     PRES UPUESTO DE MARKETIN G      
 En. Febr. Mzo. Abri. My. Jun. Jul. Agto. Sept. Oct. Nov. Dic.  
Banner S/. 420.00            S/. 420.00 
1 millar de sticker S/. 50.00     S/. 50.00      S/. 50.00 S/. 150.00 
      TOTAL       S/. 570.00 
 
Fuente y Elaboración propia 
 




Se Alquilará una oficina en el Distrito de José Luis Bustamante y Rivero en Arequipa. 
Nombre de la empresa: PARKING AQP 
Ubicación: Calle Honduras, 1500 José Luis Bustamante y Rivero 
 
4.2.2 Descripción del proceso 
 
- Proceso del Servicio 
 
El aplicativo tiene como finalidad la búsqueda y la reserva de estacionamientos 
vehiculares en el cercado de Arequipa seguidamente detallaremos los pasos para 
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ingresar al aplicativo: 
 
PASO 1: Búsqueda y descarga del aplicativo. 
 
Este proceso será desarrollado mediante la búsqueda en las plataformas de 
aplicaciones Android y IOS, de acuerdo al Smartphone que tenga el usuario, buscará 
el aplicativo PARKING AQP, seguidamente descargar el Aplicación. 
PASO 2: Registro e interacción con el interfaz, localización del usuario se desarrolla de 
la siguiente manera. 
a) Ubicar el Aplicación en el Smartphone. 
 
b) Ingresar al aplicativo, seguidamente este aplicativo localizara la ubicación en tiempo 
real del usuario mediante un mapa. 
c) Registro del cliente (por placa vehicular) el cliente tendrá la opción de generar un 
usuario brindando sus datos personales, si el usuario se registra tendrá la oportunidad 
de generar un historial de visitas. 
PASO 3: Ubicación y reserva de estacionamientos por parte del usuario. 
 
El cliente seleccionara el estacionamiento que se adecue a sus necesidades y 
reservara un espacio, dicho espacio estará reservado por un tiempo máximo de 15 
minutos, pasado este plazo el espacio en el estacionamiento será actualizado y figurara 
como libre. 
PASO 4: Ingreso del vehículo al espacio reservado 
 
Cuando el vehículo ingrese al estacionamiento el encargado escaneará la placa 
seguidamente la base de datos identificara si el cliente cuenta con usuario, de no ser 


















Figura 7: Flujograma 
 
 
Fuente y Elaboración propia 
 
4.2.3 Diseño distribución de las instalaciones 
 
Se requiere implementar las oficinas (03) con computadoras por cada oficina, una 
impresora, 03 escritorios y 03 sillas, útiles de escritorio. El alquiler del local será de S/. 













































FIgura 8: Diseño oficina. 
 
Fuente y Elaboración propia 
 
4.3 Estudio Organizacional 
 
4.3.1 Diseño de la estructura organizacional 
 
La Empresa Parking AQP será una organización funcional, encabezada por un 
gerente general, área comercial tecnología de la información. 
SALA DE REUNIONES GERENCIA GENERAL 































4.3.2 Descripción de cargos, perfiles y responsabilidades de cada puesto de 
trabajo (MOF) 
FINALIDAD DEL MANUAL: 
 
El manual es un documento normativo que tiene la finalidad de determinar las funciones 
y las responsabilidades para los colaboradores de la empresa. 
ORGANIGRAMA 
 




Fuente y Elaboración propia 
 
DESCRIPCION DEL PUESTO: 
 
NOMBRE DEL PUESTO: Gerente General 
 
FIgura 9: Organigrama. 
 
AREA A LA QUE PERTENECE: Oficina de Administración 
NUMERO DE PLAZAS: 01 
FUNCION BÁSICA: 
 
Responsable de liderar la empresa y la toma de decisiones, llevar a cabo las 










 Supervisar la gestión comercial.
 
 Planificar, coordinar los procesos de desarrollo y actualización de la aplicación.
 
 Asegurar que la empresa sea rentable.
 
 Incentivar a los colaboradores al logro de objetivos.
 
CONDICIONES DE TRABAJO: 
 
 




Licenciatura  en administración o carreras 
afines. 











Toma de decisiones. 
Dominio de Finanzas 
RESPONSABILIDADES 
 
Proteger la información confidencial de la 
empresa. 
Administrar la empresa. 
Figura 10: MOF Requisitos del Administrador. 
 
Fuente y Elaboración propia 
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DESCRIPCION DEL PUESTO: 
 
NOMBRE DEL PUESTO: Vendedor 
 
AREA A LA QUE PERTENECE: Oficina Comercial 
NUMERO DE PLAZAS: 01 
FUNCION BÁSICA: 
 
Promocionar el aplicativo, garantizar las ventas mensuales, desarrollar e implementar 
el plan de marketing. 
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
 Desarrollar estrategia de marketing, cumplir con los lineamientos de la organización, 
en cuanto a precio, calidad, servicio de post venta.
 Realizar campañas publicitarias.
 
 Gestionar el registro de los clientes.
 






Bachiller en administración o carreras afines. 









Habilidad para negociar 
Poder de convencimiento 
Trabajar bajo presión. 










Capacidad para cumplir con las metas 
especificadas por la empresa. 
Capacidad para elaborar estrategia de ventas y 
generar cartera de clientes. 
Figura 11: MOF requisitos del vendedor. 
 
Fuente y Elaboración propia 
 
DESCRIPCION DEL PUESTO: 
 
NOMBRE DEL PUESTO: Community Manager 
 
AREA A LA QUE PERTENECE: Oficina de diseño y mantenimiento 
NUMERO DE PLAZAS: 01 
FUNCION BÁSICA: 
 
Diseñar y brindar el mantenimiento para la aplicación. 
Desarrollar interfaz de navegación. 
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
 Solucionar problemas generados por el aplicativo.
 
 Actualizar constantemente las empresas afiliadas y usuarios nuevos.
 
 Interactuar con los usuarios de la aplicación.
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Habilidad para desarrollo de aplicaciones 
Trabajar bajo presión. 
Trabajo en equipo 
RESPONSABILIDADES 
 Mantener el aplicativo actualizado. 
Figura 12: MOF requisitos del community manager. 
 
Fuente y Elaboración propia 
 
4.3.3 Política de remuneraciones 
 
- Estrategias de motivación y desarrollo del personal 
 
PARKING AQP necesitara 3 colaboradores encabezado por el Gerente general, área 
Comercial, área de Tecnología de información, se desarrollarán las siguientes 
estrategias de motivación y desarrollo de personal. 
Estrategia de motivación y desarrollo para Gerencia General: 
 
El Gerente General contara con una remuneración de S/. 1,650 Soles, adicional a estos 
beneficios contará con el pago de comisiones por cumplimiento de meta comercial la 
cual será analizada en el desarrollo de la empresa. 
Estrategia de motivación y desarrollo para el Vendedor: 
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El Vendedor contara con una remuneración de S/. 900.00 Soles, adicional a estos 
beneficios contará con el pago de comisiones por cumplimiento de meta comercial la 
cual será analizada en el desarrollo de la empresa. 
Estrategia de motivación y desarrollo para Gerencia: 
 
El Community manager de la Información contara con una remuneración de S/. 
1,350.00 Soles, adicional a estos beneficios contará con el pago de comisiones por 
cumplimiento de meta comercial la cual será analizada en el desarrollo de la empresa. 
4.4 Estudio Legal 
 
4.4.1 Tipo de sociedad 
 
La empresa PARKING AQP será una SRL (Sociedad Comercial de Responsabilidad 
Limitada). 
RUBRO 






Personas y empresas 
TIPO DE EMPRESA 
Pequeña Empresa, Régimen General 
REQUISITOS 
Inscribirse a Registros públicos 
 Inscribirse al RUC 
Licencia de funcionamiento 
Permisos especiales según el giro 
Autorización de planillas 
Obtener libros contables 
Obtener comprobantes de pago 
Figura 13: Requisitos legales. 
 





4.4.2 Registros Públicos 
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Se realizó el registro de la empresa, como primer paso se desarrolló la búsqueda y 
reserva para el negocio proceso que se realiza vía electrónica con el costo de S/. 20.00. 
Una vez terminado este proceso se podrá inscribir la empresa acudiendo al notario para 
la legalizar las escrituras, se presentará la solicitud de inscripción en el diario de la 
oficina registral, de no presentar problemas se procederá a entregar la inscripción. 
4.4.3 RUC 
 
El RUC una vez sea inscrita la empresa como persona jurídica en SUNARP, 
seguidamente se tramitará de forma gratuita el RUC. Parking AQP será una persona 
jurídica por lo tanto de debe presentar al momento de la inscripción el documento de 
identidad del representante legal, una copia del recibo de cualquier servicio que avale 
y sustente el domicilio fiscal, partida registral certificada de SUNARP. La empresa se 





Par obtener la licencia de funcionamiento se debe presentar una copia de la ficha de 
RUC vigente, copia de DNI, planos de la distribución del local, planos de zonas seguras, 




Se debe presentar 03 ejemplares del formato de solicitud que de INDECOPI, donde se 
ingresa los datos generales de la empresa y del representante general, también se 
adjuntara 03 copias de la marca a patentar de 5 cm de largo como de ancho. El costo 








La inversión de Parking AQP será de S/. 30,804.59; distribuido como indica la tabla 
No 12, el detalle de estas partidas se encuentra en el anexo 3: 
 
 
Tabla 12: Inversión total. 
 
 
Activos Tangibles S/. 7,000.00 
Activos Intangibles S/. 18,644.59 
Capital de Trabajo S/. 5,160.00 
INVERSIÓN TOTAL S/. 30,804.59 
 
Fuente y Elaboración propia 
 
 
4.5.2 Gastos administrativos y los gastos de ventas 
 
 
Por la naturaleza del negocio y el análisis de negocios similares se determinó que la 
empresa no tendrá costos de variables, todos se centran en los costos fijos, gastos 
administrativos y gastos de ventas. 
Tabla 13: Gastos de venta. 
 
 
GASTOS DE VENTA Mes Año 
Agua y luz S/. 6.30 S/. 75.60 
Internet - Telefono S/. 16.80 S/. 201.60 
Vendedor S/. 900.00 S/. 12,600.00 
Publicidad S/. 570.00 S/. 570.00 
SIS S/. 15.00 S/. 180.00 
alquiler-Oficina S/. 125.00 S/. 1,500.00 
 S/. 1,516.00 S/. 15,127.20 
 
Fuente y Elaboración propia 
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Tabla 14: Gastos administrativos. 
 
 
GASTOS DE ADMINISTRACION Mes Año 
Agua y luz S/. 3.94 S/. 43.31 
Internet - Telefono S/. 10.50 S/. 126.00 
Gerente - General S/. 1,650.00 S/. 23,100.00 
Contador S/. 50.00 S/. 600.00 
SIS S/. 15.00 S/. 180.00 
 S/. 1,729.44 S/. 24,049.31 
 
Fuente y Elaboración propia. 
 
4.5.3 Fuentes de financiamiento 
 
Se contará con un préstamo de S/17,900 que representa el 58% de la inversión y capital 
propio S/. 12,904.59 que representa el 42%, el préstamo será por dos años mediante 
la entidad Scotiabank la Tasa Anual será de 17.53%. 
Tabla 15: Fuentes de financiamiento. 
 
 
Capital -propio S/. 12,904.59 42% 
Prestamo S/. 17,900.00 58% 
TOTAL S/. 30,804.59 100% 
 
Fuente y Elaboración propia 
 
4.5.4 Punto de equilibrio 
 
Se debe considerar los costos fijos que se detalla en el cuadro No 27 para la 
elaboración del punto de equilibrio. De acuerdo a la naturaleza del negocio se desarrolló 
dos puntos de equilibrio, uno para el servicio que brinda el aplicativo móvil que es la 
búsqueda, reserva de espacios en un estacionamiento vehicular y también la venta de 
publicidad en la aplicación. Los cuales tendrán una participación de Servicio 60%, 
Publicidad 40% respectivamente en base a los costos fijos. 
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S/ 1,003.65 S/ 669.10 
 
Fuente y Elaboración propia 
 






CANT. P. UNIT. TOTAL 
Agua y Luz / 1 S/. 45.00 S/. 15.75 
Internet - Telefono / 1 S/. 120.00 S/. 42.00 
Community Manager persona 1 S/. 1,350.00 S/. 1,350.00 
Alquiler Oficina und. 1 S/. 500.00 S/. 250.00 
SIS  1 S/. 15.00 S/. 15.00 
COSTO FIJO TOTAL S/. 1,672.75 
 








PUNTO DE EQUILIBRIO SERVICIOS 
 (PV) Punto de Equilibrio 
Servicios S/. 0.38 2641 
 
Fuente y Elaboración propia 
 




PUNTO DE EQUILIBRIO PUBLICACIONES 
 (PV) Punto de Equilibrio 
Publicaciones S/. 90.00 7.43 
 
Fuente y Elaboración propia 
 
NOTA: el precio de venta de las publicaciones será mensual. 
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4.5.5 Proyección de la demanda 
 
Se realizó la proyección de la demanda para el servicio de búsqueda, reserva de 
espacios en un estacionamiento vehicular como para la venta de publicidad. Los datos 
fueron desarrollados con información del Instituto Nacional de Estadística e Informática, 
como también el estudio realizado por Manuel Patiño del diario Gestión sobre la 
presencia digital de las MYPES en el Perú y las encuestas desarrolladas. 
Para el servicio de búsqueda y reserva de espacio en estacionamiento mediante el 
aplicativo móvil, la población se encontró en base la población de Arequipa en el rango 
de edades 18 a 70 años que cuenten con licencia de conducir, el índice de crecimiento 
poblacional fue dado por el INEI. 
Para la venta de publicaciones se consideró como población a las empresas en la 
ciudad de Arequipa, que tengan participación en la publicidad digital 
Tabla 20: Proyección demanda servicio. 
 
 
 Demanda Servicio 
Año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Población 383934 383934 388119 392349 396626 400949 
Objetivo 100.00% 383934 388119 392349 396626 400949 
Escenario Optimista 21% 80626 81505 82393 83291 84199 
Escenario Moderado 20% 76787 77624 78470 79325 80190 
Escenario Pesimista 19% 4960 72947 73743 74546 75359 
 
Fuente y Elaboración propia. 
 
Tabla 21: Proyección demanda publicidad 
 
 
 Demanda Publicidad 
Año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Población 15977 15977 25244 38371 58324 88653 
Objetivo 100.00% 15977 25244 38371 58324 88653 
Escenario Optimista 6.50% 7636 12065 18339 27876 42371 
Escenario Moderado 5.00% 799 1262 1919 2916 4433 
Escenario Pesimista 5% 719 1136 1727 2625 3989 
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Fuente y Elaboración propia. 
 
NOTA: la población de la demanda de publicidad es determinado por empresas. 
 
4.5.6 Proyección de ventas 
 
Se desarrolló tres escenarios utilizando los datos de crecimiento de población 
mencionados en los cuadros anteriores, obteniendo los siguientes resultados: 









Fuente y Elaboración propia. 
Publicidad del aplicativo. 
 
Tabla 23: Escenario optimista proyección de ventas publicidad. 
 
 
 Precio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Capacidad  1039 1641 2494 3791 5762 
Publicidad S/. 90.00 S/. 93,467.33 S/. 147,678.38 S/. 224,471.13 S/. 341,196.12 S/. 518,618.10 
TOTAL  S/. 93,467.33 S/. 147,678.38 S/. 224,471.13 S/. 341,196.12 S/. 518,618.10 
 
Fuente y Elaboración propia. 
 
NOTA: los datos son calculados mensualmente 
b. Escenario Moderado 
Servicio aplicativo. 
 
Tabla 24: Escenario moderado proyección de ventas servicios. 
 
 
 Precio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Capacidad  76787 77624 78470 79325 80190 
Servicio S/. 0.38 S/. 29,178.97 S/. 29,497.02 S/. 29,818.54 S/. 30,143.56 S/. 30,472.13 
TOTAL S/. 29,178.97 S/. 29,497.02 S/. 29,818.54 S/. 30,143.56 S/. 30,472.13 
 Precio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Capacidad  80626 81505 82393 83291 84199 
Servicio S/. 0.38 S/. 30,637.92 S/. 30,971.87 S/. 31,309.47 S/. 31,650.74 S/. 31,995.73 
TOTAL S/. 30,637.92 S/. 30,971.87 S/. 31,309.47 S/. 31,650.74 S/. 31,995.73 
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Fuente y Elaboración propia. 
 
Publicidad del aplicativo. 
 
Tabla 25: Escenario moderado proyección de ventas publicidad.. 
 
 
 Precio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Capacidad  799 1262 1919 2916 4433 
Publicidad S/. 90.00 S/. 71,897.94 S/. 113,598.75 S/. 172,670.10 S/. 262,458.55 S/. 398,937.00 
TOTAL  S/. 71,897.94 S/. 113,598.75 S/. 172,670.10 S/. 262,458.55 S/. 398,937.00 
 
Fuente y Elaboración propia. 
c. Escenario Pesimista 
Servicio aplicativo. 
 





Fuente y Elaboración propia. 
Publicidad del aplicativo. 
 
Tabla 27: Escenario pesimista proyección de ventas publicidad. 
 
 
 Precio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Capacidad  719 1136 1727 2625 3989 
Publicidad S/. 90.00 S/. 64,708.15 S/. 102,238.88 S/. 155,403.09 S/. 236,212.70 S/. 359,043.30 
TOTAL S/. 64,708.15 S/. 102,238.88 S/. 155,403.09 S/. 236,212.70 S/. 359,043.30 
 
Fuente y Elaboración propia. 
 Precio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Capacidad  72947 73743 74546 75359 76180 
Servicio S/. 0.38 S/. 27,720.02 S/. 28,022.17 S/. 28,327.61 S/. 28,636.38 S/. 28,948.52 
TOTAL S/. 27,720.02 S/. 28,022.17 S/. 28,327.61 S/. 28,636.38 S/. 28,948.52 
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4.5.7 Estado de Ganancias y Pérdidas 
 
a. Escenario Optimista 
 
Tabla 28: Escenario optimista estado de ganancias y pérdidas. 
 
 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
TOTAL INGRESOS S/. 124,105.25 S/. 178,650.25 S/. 255,780.60 S/. 372,846.86 S/. 550,613.84 
GASTOS DE OPERACIÓN 39176.51 S/. 39,176.51 S/. 39,176.51 S/. 39,176.51 S/. 39,176.51 
Gastos administrativos S/. 24,049.31 S/. 24,049.31 S/. 24,049.31 S/. 24,049.31 S/. 24,049.31 
Gastos de ventas S/. 15,127.20 S/. 15,127.20 S/. 15,127.20 S/. 15,127.20 S/. 15,127.20 
COSTOS FIJOS S/. 22,773.00 S/. 22,773.00 S/. 22,773.00 S/. 22,773.00 S/. 22,773.00 
GASTOS FINANCIEROS S/. 10,544.14 S/. 10,544.14    
TOTAL EGRESOS S/. 72,493.65 S/. 72,493.65 S/. 61,949.51 S/. 61,949.51 S/. 61,949.51 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS S/. 51,611.60 S/. 106,156.60 S/. 193,831.09 S/. 310,897.35 S/. 488,664.32 
IR 29.5% S/. 15,225.42 S/. 31,316.20 S/. 57,180.17 S/. 91,714.72 S/. 144,155.98 
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS S/. 36,386.18 S/. 74,840.40 S/. 136,650.92 S/. 219,182.63 S/. 344,508.35 
      
Utilidad neta S/. 36,386.18 S/. 74,840.40 S/. 136,650.92 S/. 219,182.63 S/. 344,508.35 
 
Fuente y Elaboración propia 
 
b. Escenario Moderado 
 
Tabla 29: Escenario moderado estado de ganancias y pérdidas. 
 
 
 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
TOTAL INGRESOS S/. 101,076.92 S/. 143,095.77 S/. 202,488.64 S/. 292,602.12 S/. 429,409.13 
GASTOS DE OPERACIÓN S/. 39,176.51 S/. 39,176.51 S/. 39,176.51 S/. 39,176.51 S/. 39,176.51 
Gastos administrativos S/. 24,049.31 S/. 24,049.31 S/. 24,049.31 S/. 24,049.31 S/. 24,049.31 
Gastos de ventas S/. 15,127.20 S/. 15,127.20 S/. 15,127.20 S/. 15,127.20 S/. 15,127.20 
COSTOS FIJOS S/. 22,773.00 S/. 22,773.00 S/. 22,773.00 S/. 22,773.00 S/. 22,773.00 
GASTOS FINANCIEROS S/. 10,544.14 S/. 10,544.14    
TOTAL EGRESOS S/. 72,493.65 S/. 72,493.65 S/. 61,949.51 S/. 61,949.51 S/. 61,949.51 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS S/. 28,583.26 S/. 70,602.12 S/. 140,539.13 S/. 230,652.60 S/. 367,459.62 
IRA 29.5% S/. 8,432.06 S/. 20,827.63 S/. 41,459.04 S/. 68,042.52 S/. 108,400.59 
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS S/. 20,151.20 S/. 49,774.50 S/. 99,080.09 S/. 162,610.09 S/. 259,059.03 
      
Utilidad neta S/. 20,151.20 S/. 49,774.50 S/. 99,080.09 S/. 162,610.09 S/. 259,059.03 
 
Fuente y Elaboración propia 
 
c. Escenario Pesimista 
 
Tabla 30: Escenario pesimista estado de ganancias y pérdidas. 
 
 
 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
TOTAL INGRESOS S/. 92,428.17 S/. 130,261.05 S/. 183,730.70 S/. 264,849.08 S/. 387,991.82 
GASTOS DE OPERACIÓN S/. 39,176.51 S/. 39,176.51 S/. 39,176.51 S/. 39,176.51 S/. 39,176.51 
Gastos administrativos S/. 24,049.31 S/. 24,049.31 S/. 24,049.31 S/. 24,049.31 S/. 24,049.31 
Gastos de ventas S/. 15,127.20 S/. 15,127.20 S/. 15,127.20 S/. 15,127.20 S/. 15,127.20 
COSTOS FIJOS S/. 22,773.00 S/. 22,773.00 S/. 22,773.00 S/. 22,773.00 S/. 22,773.00 
GASTOS FINANCIEROS S/. 10,544.14 S/. 10,544.14    
TOTAL EGRESOS S/. 72,493.65 S/. 72,493.65 S/. 61,949.51 S/. 61,949.51 S/. 61,949.51 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS S/. 19,934.52 S/. 57,767.40 S/. 121,781.19 S/. 202,899.57 S/. 326,042.31 
IRA 29.5% S/. 5,880.68 S/. 17,041.38 S/. 35,925.45 S/. 59,855.37 S/. 96,182.48 
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS S/. 14,053.84 S/. 40,726.01 S/. 85,855.74 S/. 143,044.20 S/. 229,859.83 
      
Utilidad neta S/. 14,053.84 S/. 40,726.01 S/. 85,855.74 S/. 143,044.20 S/. 229,859.83 
 
Fuente y Elaboración propia 
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4.5.8 Evaluación de Rentabilidad y sostenibilidad 
 
Flujo de fondos económicos y financieros: 
 
a. Escenario Optimista 
 
Tabla 31: Escenario optimista evaluación de rentabilidad y sostenibilidad. 
 
 
CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
A. FLUJO DE BENEFICIOS       
1. VENTAS  S/. 124,105.25 S/. 178,650.25 S/. 255,780.60 S/. 372,846.86 S/. 550,613.84 
TOTAL BENEFICIOS  S/. 124,105.25 S/. 178,650.25 S/. 255,780.60 S/. 372,846.86 S/. 550,613.84 
B. FLUJO DE COSTOS       
1. INVERSION FIJA S/. 30,804.59      
3.COSTO ECONOMICO  S/. 61,949.51 S/. 61,949.51 S/. 61,949.51 S/. 61,949.51 S/. 61,949.51 
TOTAL COSTOS  S/. 61,949.51 S/. 61,949.51 S/. 61,949.51 S/. 61,949.51 S/. 61,949.51 
C. FLUJO ECONOMICO S/. -30,804.59 S/. 62,155.74 S/. 116,700.74 S/. 193,831.09 S/. 310,897.35 S/. 488,664.32 
MAS:       
1. PRESTAMOS S/. 17,900.00      
MENOS:       
1. SERVICIO DE LA DEUDA  S/. 10,544.14 S/. 10,544.14    
2. IMPUESTO A LA RENTA  S/. 932.34 S/. 1,750.51 S/. 2,907.47 S/. 4,663.46 S/. 7,329.96 
D. FLUJO FINANCIERO -12904.59 S/ 50,679.26 S/ 104,406.09 S/ 190,923.62 S/ 306,233.89 S/ 481,334.36 
 
Fuente y Elaboración propia. 
 
b. Escenario Moderado 
 
Tabla 32: Escenario moderado evaluación de rentabilidad y sostenibilidad. 
 
 
CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
A. FLUJO DE BENEFICIOS       
1. VENTAS  S/. 101,076.92 S/. 143,095.77 S/. 202,488.64 S/. 292,602.12 S/. 429,409.13 
TOTAL BENEFICIOS  S/. 101,076.92 S/. 143,095.77 S/. 202,488.64 S/. 292,602.12 S/. 429,409.13 
B. FLUJO DE COSTOS       
1. INVERSION FIJA S/. 30,804.59      
2. COSTO ECONOMICO  S/. 61,949.51 S/. 61,949.51 S/. 61,949.51 S/. 61,949.51 S/. 61,949.51 
TOTAL COSTOS  S/. 61,949.51 S/. 61,949.51 S/. 61,949.51 S/. 61,949.51 S/. 61,949.51 
C. FLUJO ECONOMICO S/. -30,804.59 S/. 39,127.40 S/. 81,146.26 S/. 140,539.13 S/. 230,652.60 S/. 367,459.62 
MAS:       
1. PRESTAMOS S/. 17,900.00      
MENOS:       
1. SERVICIO DE LA DEUDA  S/. 10,544.14 S/. 10,544.14    
2. IMPUESTO A LA RENTA  S/. 11,542.58 S/. 23,938.15 S/. 41,459.04 S/. 68,042.52 S/. 108,400.59 
D. FLUJO FINANCIERO S/. -12,904.59 S/. 17,040.68 S/. 46,663.98 S/. 99,080.09 S/. 162,610.09 S/. 259,059.03 
 
Fuente y Elaboración propia. 
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c. Escenario Pesimista 
 
Tabla 33: Escenario pesimista evaluación de rentabilidad y sostenibilidad. 
 
 
CONCEPTO  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
A. FLUJO DE BENEFICIOS       
1. VENTAS  S/. 92,428.17 S/. 130,261.05 S/. 183,730.70 S/. 264,849.08 S/. 387,991.82 
TOTAL BENEFICIOS  S/. 92,428.17 S/. 130,261.05 S/. 183,730.70 S/. 264,849.08 S/. 387,991.82 
B. FLUJO DE COSTOS       
1. INVERSION FIJA S/. 30,804.59      
2.COSTO ECONOMICO  S/. 61,949.51 S/. 61,949.51 S/. 61,949.51 S/. 61,949.51 S/. 61,949.51 
TOTAL COSTOS  S/. 61,949.51 S/. 61,949.51 S/. 61,949.51 S/. 61,949.51 S/. 61,949.51 
C. FLUJO ECONOMICO S/. -30,804.59 S/. 30,478.66 S/. 68,311.54 S/. 121,781.19 S/. 202,899.57 S/. 326,042.31 
MAS:       
1. PRESTAMOS S/. 17,900.00      
MENOS:       
1. SERVICIO DE LA DEUDA  S/. 10,544.14 S/. 10,544.14    
2. IMPUESTO A LA RENTA  S/. 8,991.20 S/. 20,151.90 S/. 35,925.45 S/. 59,855.37 S/. 96,182.48 
D. FLUJO FINANCIERO S/. -12,904.59 S/. 10,943.32 S/. 37,615.49 S/. 85,855.74 S/. 143,044.20 S/. 229,859.83 
 
Fuente y Elaboración propia. 
 




a. Escenario Optimista 
 
Tabla 34: Escenario optimista evaluación económica financiera. 
 
 
VANE 10% S/. 660,945.12 
TIRE  275% 
VANF 10% S/. 700,845.33 
 
Fuente y Elaboración propia. 
 
b. Escenario Moderado 
 
Tabla 35: Escenario moderado evaluación económica financiera. 
 
 
VANE 10% S/. 511,927.52 
TIRE  204% 
VANF 10% S/. 352,284.27 
 
Fuente y Elaboración propia 
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c. Escenario Pesimista 
 
Tabla 36: Escenario pesimista evaluación económica financiera. 
 
 
VANE 10% S/. 460,977.41 
TIRE  178% 
VANF 10% S/. 302,783.39 
 
Fuente y Elaboración propia. 
Periodo de recuperación 
a. Escenario Optimista 
 
En este escenario se recupera la inversión en 2 años. 
 
Tabla 37: Escenario optimista periodo de recuperación. 
 
 
FLUJO FLUJO EFECTIVO PRERIDO DE RECUPERACION 
0 -30804.59 -30804.59 
1 62,155.74 31351.15 
2 116,700.74 148051.88 
3 193,831.09 341882.97 
4 310,897.35 652780.32 
5 488,664.32 1141444.64 
PERIODO DE RECUPERACION 2.66 
 
Fuente y Elaboración propia 
 
b. Escenario Moderado 
 
En este escenario se recupera la inversión en 2 años. 
 
Tabla 38: Escenario moderado periodo de recuperación. 
 
 
FLUJO FLUJO EFECTIVO PRERIDO DE RECUPERACION 
0 -30804.59 -30804.59 
1 39127.40 8322.81 
2 81146.26 89469.07 
3 140539.13 230008.20 
4 230652.60 460660.81 
5 367459.62 828120.43 
PERIODO DE RECUPERACION 2.75 
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Fuente y elaboración propia. 
 
c. Escenario Pesimista 
 
En este escenario se recupera la inversión en 2 años. 
 
Tabla 39: Escenario pesimista periodo de recuperación. 
 
 
FLUJO FLUJO EFECTIVO PRERIDO DE RECUPERACION 
0 -30804.59 -30804.59 
1 30478.66 -325.93 
2 68311.54 67985.61 
3 121781.19 189766.80 
4 202899.57 392666.37 
5 326042.31 718708.68 
PERIODO DE RECUPERACION 2.80 
 























La presente investigación nos demuestra a través del estudio de mercado realizado, 
que existe un público potencial que usaría la aplicación, teniendo como principal motivo, 
el ahorro de tiempo, mediante el servicio de búsqueda y reserva siendo esta atractiva 
para desarrollar el plan de negocio. 
Mediante la aplicación de estrategias podemos concluir que el presente plan de 
negocios es rentable puesto que la investigación desarrollada brinda resultados 
positivos en los 5 primeros años de proyección. 
A través de la presente investigación demostramos la factibilidad del proyecto, por ser 
un servicio innovador en el mercado arequipeño en el rubro de aplicaciones móviles, y 
una oportunidad de inversión para aquellas marcas o empresas que deseen afiliarse a 
la aplicación promocionando sus productos o servicios. 
5.2 Recomendaciones 
 
Para desarrollar una idea de negocios es recomendable elegir un modelo de plan de 
negocio que se adecue a las características que se desea brindar a los usuarios, 
controlando las estrategias que hagan rentable el negocio. 
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Es vital el desarrollo de estudio de mercado, el plan de marketing y el análisis de la 
viabilidad del negocio ya que nos permitirán conocer al mercado, posicionar el producto 
o servicio y conocer la factibilidad del negocio. El conocimiento del mercado será vital 
para la organización, si se conoce lo que el cliente requiere se puede satisfacer sus 



















La ausencia de empresas que brinden servicios similares a los que brinda Parking AQP 
nos indica que es un mercado desatendido siendo esta la oportunidad para posicionar 
la empresa en el mercado, favoreciendo al público de interés al satisfacer sus 
necesidades. 
En el presente trabajo se utilizó encuestas y entrevistas que sirvieron para la 
identificación de la demanda debido a que no tenemos información sobre aplicaciones 
similares en Arequipa, con estos datos también se pudo desarrollar la proyección de 
ventas considerando distintos escenarios para la evaluación de la viabilidad 






Desarrollo de preguntas de la encuesta: 
 






2. ¿Cuantas veces a la semana usted conduce al centro de la ciudad de Arequipa? 
 
a) 1 vez a la semana. 
 
b) 3 veces a la semana. 
 
c) Todos los días. 
 
d) No son frecuente. 
 






4. ¿Cuándo usted se dirige al centro histórico de Arequipa, cuanto tiempo permanece 
generalmente? 
a) 30 min 
 
b) 1 hora 
 
c) 3 horas 
 
d) Más de 5 horas 
 
5. ¿Considera importante disminuir el tiempo que tarda la búsqueda de un 





6. Le gustaría utilizar un aplicativo móvil para poder acceder con mayor facilidad a los 
parqueos ubicados en el centro de Arequipa. (Este aplicativo le brindara información 






7. ¿Cuánto tiempo considera usted necesario para separar un espacio en el 
estacionamiento seleccionado? (usted podrá visualizar los espacios libres desde el 
aplicativo en tiempo real) 
a) 5 min 
 
b) 10 min 
 
c) 15 min 
 
d) 20 min 
 






9. ¿Qué servicio complementario sugiere para esta aplicación? 
 
a) Conductores de remplazo. 
 
b) Asistencia automotriz. 
 
c) Creación de usuario. 
 
d) Pago online. 
 





1.- Parking AQP, tiene la función de mostrar las playas de estacionamiento que tengan 





c) no precisa 
 
2.- Teniendo en cuenta que el aplicativo quiere trabajar con las playas de 
estacionamiento del centro histórico de Arequipa como opciones clave para obtener 






c) No está interesado 
 






c) No le interesa. 
 
4.- Si usted aceptaría pertenecer al aplicativo PARKING AQP contaría con algunos 
beneficios como la ubicación virtual de su estacionamiento, ¿estaría dispuesto a pagar 





c) No estoy interesado. 
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Anexo 3 
Tabla 40: Anexo presupuesto de inversión inicial. 
 
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN INICIAL 
RUBRO DESCRIPCIÓN UND. DE MEDIDA CANT. P. UNIT. TOTAL 
Bienes Tangibles      
Computadora und. 3 S/. 1,500.00 S/. 4,500.00 
Impresora und. 1 S/. 250.00 S/. 250.00 
Escritorio und. 3 S/. 500.00 S/. 1,500.00 





Licencia de Funcionamiento / 1 S/. 289.60 S/. 289.60 
Patente de la marca / 1 S/. 534.99 S/. 534.99 
Constitucion de la Empresa / 1 S/. 200.00 S/. 200.00 
Reserva de nombre / 1 S/. 20.00 S/. 20.00 
Derecho Registral / 1 S/. 100.00 S/. 100.00 
Plan de Marketing / 1 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 





Capital de Trabajo 
Agua y Luz / 1 S/. 45.00 S/. 45.00 
Internet - Telefono / 1 S/. 120.00 S/. 120.00 
Gerente - General persona 1 S/. 1,650.00 S/. 1,650.00 
Vendedor persona 1 S/. 900.00 S/. 900.00 
Community Manager persona 1 S/. 1,350.00 S/. 1,350.00 
Utiles de oficina und. 1 S/. 95.00 S/. 95.00 
Alquiler de oficina und. 1 S/. 500.00 S/. 500.00 
Imprevistos / 1 S/. 500.00 S/. 500.00 
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